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Bedrijven willen best aan bioplastics
ook steeds breder inzetbaar. Dat levert nieuwe 
toepassingen op die innovatieve producenten 
kunnen gebruiken om hun concurrentiekracht 
te vergroten.
De interesse vanuit bedrijven is daarom groot. 
Bedrijven nemen de stap naar innovatie echter 
pas als ze weten hoe zij het productieproces 
vorm moeten geven en welke succesfactoren 
of valkuilen ze kunnen verwachten. ‘Want met 
alleen het basismateriaal, de biopolymeren, ben 
je er niet’, vertelt Bolck. ‘Je moet het polymeer 
nog tot materiaal met fysieke eigenschappen 
maken en dit vervolgens tot product verwerken 
dat voldoet aan de eisen van de eindgebruiker. 
Daar is nog veel ontwikkelwerk voor nodig.’
Producten van bioplastic worden dus steeds 
beter. Ze worden daardoor alleen ook minder 
goed te onderscheiden van reguliere plastic-
varianten. Op zich een goede ontwikkeling. 
Alleen willen consumenten wel graag weten of 
een product gemaakt is op basis van plantaar-
‘Op dit moment neemt bioplastic minder dan 
een procent van de plasticsector in, maar dat 
gaat veranderen. Het aandeel bioplastic in de 
plasticindustrie groeit namelijk met tien procent 
per jaar’, vertelt Christiaan Bolck, programma-
manager Materials van Wageningen UR Food & 
Biobased Research.
Bioplastic wordt gemaakt van hernieuwbare 
plantaardige grondstoffen als zetmeel of cel-
lulose. Bovendien kun je dit plastic unieke 
eigenschappen meegeven. Je kunt bijvoorbeeld 
barrièrefolies maken die vers voedsel langer 
houdbaar maken, of plastic potten die lang-
zaam in de aarde oplossen.
Door de stijgende aardolieprijzen zijn er al 
bioplastics op de markt die goedkoper zijn 
geproduceerd dan conventioneel plastic. 
Conventioneel plastic is ook zo goed als uitont-
wikkeld, aldus Bolck, terwijl bioplastic nog aan 
het begin van de ontwikkelcurve zit. Het wordt 
binnen de verschillende verwerkingsmethodes 
dig materiaal in plaats van aardolie en of het 
in de compostbak mag. Bolck: ‘In Nederland 
kennen we nu het kiemplantlogo dat laat zien 
dat verpakkingsmateriaal composteerbaar is. 
Momenteel wordt gewerkt aan een certifice-
ringsysteem voor de hoeveelheid plantaardig 
materiaal die in een product gebruikt wordt.’ 
Richtlijnen voor dit soort productcertificering 
worden in Europees verband met hulp van 
Wageningen UR opgesteld.
Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastics zijn. Dan moet 
nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht 
worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.
Het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland is Synbra, aldus innovatienet-
werk Syntens, tijdschrift bizz en NL Octrooicentrum. Het bedrijf dankt die eer aan 
zijn groene piepschuim ofwel BioFoam. Onderzoekers van Wageningen UR Food &
Biobased Research (FBR) speelden een cruciale rol in de ontwikkeling van het 
nieuwe verpakkingsmateriaal.
Prijswinnend groen piepschuim
De samenwerking tussen de fabrikant van 
verpakkingsmaterialen en Wageningse onder-
zoekers ontstond in 2006, enkele jaren nadat 
Synbra het idee had opgevat voor een duur-
zaam alternatief voor piepschuim. ‘Gewoon 
piepschuim bestaat uit polystyreen’, vertelt 
Arie van der Bent van FBR. ‘Dat wordt gemaakt 
van aardolie. Na een eerste inventariserende 
studie realiseerden we ons dat we polystyreen 
zouden kunnen vervangen door polymelkzuur.’ 
Polymelkzuur is een kunststof die supermarkt-
bezoekers kunnen kennen van voorverpakte 
biologische groenten, zoals het transparante 
zakje met daarin een rode, gele en groene 
paprika. Het materiaal is opgebouwd uit melk-
zuureenheden. Er zijn inmiddels legio proces-
sen ontwikkeld die glucose en andere kool-
hydraten uit biomassa omzetten in melkzuur.
‘Onze onderzoekers zijn er in geslaagd om 
van polymelkzuur schuimbolletjes te maken’, 
zegt Van der Bent. ‘Vervolgens is het ons 
gelukt om die bolletjes aan elkaar te plakken, 
al was het lastig.’
Het groene mes van BioFoam snijdt aan twee 
kanten. Niet alleen is de gebruikte kunststof 
‘groen’, het gas dat in het materiaal wordt 
geblazen om er schuim van te maken is dat 
ook. ‘Normaal gebruiken fabrikanten pentaan 
als ze piepschuim maken, een koolwaterstof’, 
zegt Van der Bent. ‘Wij gebruiken kooldioxide.’
Hoewel Synbra inmiddels BioFoamverpakkings-
materialen heeft ontwikkeld, is de samenwer-
king tussen het bedrijf en Wageningen UR nog 
niet ten einde. ‘We zijn het proces en het 
materiaal aan het perfectioneren’, licht Van 
der Bent toe. ‘Kan het materiaal net iets lich-
ter, maar nog net zo sterk? Kan het proces 
economischer? Daar werken we de komende 
tijd aan.’
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Onderzoek naar Biobased Performance 
Materials (BPM) wordt gefinancierd uit de 
herprioriteringsmiddelen. In dit vijfjarig pro- 
gramma werkt een consortium van kennis-
instellingen en tientallen bedrijven aan de 
ontwikkeling van hoogwaardige biomate-
rialen, een speerpunt van het biobased 
economy beleid. Wageningen UR coördi-
neert het programma.
   Biofoam. Zelfs het gas dat in het materiaal wordt 
geblazen om er schuim van te maken is ‘groen’.
